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228共同体と村落共同体 ( 2 ）
ているコミュニティのあり方が問われている最も重要な課題といえよう。
5共同店について残された研究課題
筆者らは「共同店と村落共同体」のテーマに、村落組織、生活様式としての文化、および人
間関係などの地域性の視点から接近を試ゑた。残された今後の研究課題の一つは、経済学的、
経営学的視点から共同店の経営の特質を解明することにある。その手掛りとして、農村を含め
て広く各地にある農業協同組合や都市型の生活協同組合との多面的な比較分析を試承てゑるこ
とが有益であろう。もう一つの研究課題は、比較文化的な視点から共同店に接近を試承て承る
ことだが、それには学際的なアプローチが要請されよう。
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